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Els instituís del 1841 i del 1845, 
un document per a la historia. 
DOLORS COrHDOM I GRATACÓS 
E n I'acte d 'ober tura del curs académic 1946-47 a rinsti lut "Vell" del car-rer de la Forcea —alesho-res " Inst i tuto Macional de Enseñanza Media»— 
va correspondre al professor de 
Llati Mn. Joan Costa i Tapióla la 
lectura del discurs inaugural, que 
va ésser desbordant de records 
deis inicis del nostre centre do-
cent, que amb el nom d'^lnstituto 
Provincial de Segunda Enseñanza» 
va obrir les seves portes el dia 1 
de novembre de l'any 1845; l'lns-
titut de Girona acabava, dones, de 
passar la l l inda deis cent anys 
d'existéncia ( I ) . 
Mn. Costa aporta en aquest dis-
curs dades molt interessants entorn 
del passat del que aleshores era a 
Girona I'únic establ iment of icial 
d'ensenyament secundar! i recorda 
alguns deis antics professors, que 
amb llur tasca abnegada i eficac van 
donar gran prestigi a aquell instituí, 
fins al punt que en mes d'una ocasió 
va ésser objecte de fervents lloances 
per part de la Superioritat (2). 
CJns anys mes tard, en la inaugu-
rado del curs 1963-64, Fou el pro-
fessor de Llengua i Literatura Caste-
llanes. el Sr. Uuís Batlle i Prats, el 
qui va portar !a veu del Claustre de 
Professors en aquella solemnilat. Mo 
va voler fer —son paraules seves— 
una dissertació académica sobre 
una f igura l i terar ia , com hauria 
pogut ésser la del gran poligraf Mar-
celino Menéndez y Pelayo, a l'estudi 
del qual hom havia dedicat el curs 
preuniversitari; el tema escollit fou: 
"La creación del Instituto provincial 
Qerundense como precursor del Ins-
tituto de Enseñanza Media» (3). La 
seva dissertació era el resultat d'una 
pacient i acurada recerca sobre la 
¡nstal-lació en l'ejí-convent de Ca-
putxins d'un coMegi d'instrucció pú-
blica amb la denominado d'^lnstitu-
to Provincial Gerundense». inaugural 
amb tota solemnitat el dia I de no-
vembre de 1841. El Sr. Batlle ens fa 
conéixer en el seu discurs les labo-
rioses gestions de les autoritats lo-
cáis per a la creado d'aquest centre 
docent i ens informa del projecte del 
seu funcionament, del nomenament 
de la Comissió gestora, de l'estruc-
tura i proveíment de les cátedres, de 
diversos aspectes de la seva organit-
z,ació, del cer imonial de la seva 
inauguració solemne —solemníssi-
mal— i, finalment, del seu pas, al 
cap de molt poc lemps, al modest i 
senzill Col-legi d'Humanilats. el qual 
veuria néixer el dia 1 de novembre 
de 1845 el ja esmentat «Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza". 
que. al llarg deis anys i amb deno-
minacions diverses ha tingut conti-
nu'itat en el que és avui ulnstitut de 
Batxillerat Jaume Vicens Vives». 
En el discurs de l'any 1946 es fa 
aMusió al centenari de l ' lnstitut, 
partint de la creado l'any 1845 de 
Tulnstituto Provincial de Segunda 
Enseñanza». En el discurs del Sr, 
Batlle —octubre del 1963— es re-
corda que en aquel ls moments 
rinstitut de la nostra ciutat está a 
punt de compl i r cent v in t - i -dos 
anys: és evident que aqui el que es 
té en compte és la inauguració de 
Tnlnstituto Provincial Gerundense», 
creat el 1841. 
Mo és la meva intenció entrar 
ara en una discussió de prioritats o 
d'establir quin punt de partenc;a cal 
considerar mes idoni per assenyalar 
amb exactitud l'^edat" del nostre pri-
mer centre oficial d'ensenyament 
secundari (4). 
Cree, pero, que és escaient de 
recordar que el dia 1 de novembre 
d'enguany fará cent cinquanta anys 
que la nostra ciutat va viure un es-
deveniment singular amb la inaugu-
ració solemne d'aquell «primer» Ins-
tituí, que, si bé va teñir una vida efí-
mera —va durar un any!— va mar-
car una fita importanl en l'impuls de 
Tensenyament secundari a Girona i 
va satisfer els afanys deis dirigents 
de la ciutat. que des de molt de 
temps maldaven per aconseguir un 
centre d'ensenyaní^a primada i se-
cundaria que resolgués el problema 
de la instrucció pública a casa nos-
tra. L'Ajuntament, la Diputació Pro-
vincial, el Govern Politic i alguns 
ciutadans benemérits i preocupáis 
per les qüestions culturáis i educati-
ves van unir llurs esforgos i aquests 
no resultaren del tot vans. 
No puc deixar d'esmentar algu-
nes de les persones que van teñir un 
paper impo r t an t en la c reac ió 
d'aquest centre: Joan ürgell i Fran-
cesc A l b e r t i , a lca ldes p r imer i 
segon, respectivament. de l'Ajunta-
ment constitucional; Tomás Brugue-
ra i Francisco Gallardo de Correge, 
cap i secretari respectius del Govern 
Politic; Josep Tomás i Sala, diputat 
provincial; Joaquín Martínez, de la 
Comandancia militar, i el Dr. Josep 
Llach i Soliva, doctor académic en 
Farmacia i notable ciutadá. 
La direcció del Centre s'encar-
regá al Sr. Martínez i la secretada al 
Dr. Llach. 
No em correspon d'escatir les 
causes de la curta durada d'aquest 
Instituí (5} i del seu pas l'any 1842 
al CoMegi d'Humaniíats. que, en 
virtut de la gran reforma que Tany 
1845 es produi en el pía general de 
la instrucció pública a Espanya va 
passar a "Instituto Provincial de Se-
gunda Enseñanza», és a dir. a ceñ-
iré estatal amb dret a expedir el 
títol oficial d'ensenyament mitjá o 
secundari. 
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ELS PRIMERS PROFESSORS 
ün document que hem trobat a 
l 'arxiu de l ' lnsti tut de Batxi l lerat 
"Jaume Vicens Vives" (6) ens per-
met d'establir l'estreta relació que hi 
hagué en la creació d'aquells tres 
antics centres i ens aporta, per altra 
banda, dades molt interessants per 
a la historia del que considerem el 
nostre Institut. 
Es tracta d'un doble foli. signat 
peí primer director de Tolnstituto 
Provincial de Segunda Enseñanza», 
Julián González de Soto (7). i inclou 
una relació detallada de la situació 
deis professors que exercien en 
aquest centre en el seu primer any 
de funcionament, curs 1845-46. 
Les dades. disposades en cinc 
columnes. constitueixen un recull 
molt estimable per a una aproxima-
ció a la biografía académico-profes-
slonal del personal docent de l'lnsti-
tut del 1845 i la seva connexió amb 
el professorat de Tanomenada pri-
mera erección del 1841. 
El document, que cal datar a co-
mencaments del mes d'octubre de 
1846, és encapcalat en la forma se-
güent; Distrito üniuersitario de Bar-
celona. InsüLuto de Gerona.- EsLado 
de [os profesores que desempeñan 
enseñanzas en el mismo, asignatu-
ras que desempeñan, fecha de sus 
nombramientos, ejercicios que pre-
cedieron y calidad de su LíLulo. 
A continuació segueix la nómina 
deis professors amb 1^ informado 
següent, que trasllado del castellá: 
JÜLIÁM GONZÁLEZ DE SOTO, 
Regent de 2a classe. 
- Director de l'lnstitut de Figue-
res; professor de Psicología, Ideolo-
gía, Lógica. Moral. Religió i Fisica 
Experimental. 
• Momenat per TAjuntament de 
Figueres el dia 1 d'octubre de 1839, 
en atenció a! mérit d'haver estat 
professor en un col-legi estranger. 
Se II exigí Tobtenció de titols; va ob-
tenir. així, el de Mestre de Primeres 
Lletres el 25 d'octubre de 1839 i el 
de Mestre d'lnstrucció Primaria Su-
perior amb nota d'^Excel-lent» el 22 
de juny de 1841. Hi era en qualitat 
de ••Propietari". 
- El 3 de novembre de 1845 el 
cap politic el nomená director de 
rinstitut de Girona i professor de les 
mateixes assignatures, sense haver-
li exigit cap prova. en atenció al 
mérit d'haver dirigit fins aleshores 
l'lnstitut de Figueres i amb encárrec 
d'erigir l'lnstitut Provincial de Girona. 
- Hi entra en qualitat d'dnterí», 
passant a «Substitut" peí nomena-
ment de RO de 13 de novembre de 
1845. 
MIQÜEL VILA, 
Regent de 2a classe. 
- Professor de Llati i Castellá; no-
menat per TAjuntament de Girona el 
dia 19 de desembre de 1833, previa 
pública Oposició, aprovada per la 
Reial Academia Greco-Llatina. Hi 
era en qualitat de i'Propietari". 
- Professor de les mateixes as-
signatures en el primer Instituí —en 
¡a primera erección del Instituto de 
Gerona—,• en qualitat de nPropleta-
ri»; nomenat, sense exigir-li exerci-
cis, l'any 1841 peí Govern Politic, la 
Diputació Provincial i i'Ajuntament. 
- També en qualitat de "Propieta-
ri" i sense exercicis fou nomenat per 
I'Ajuntament, l'any 1843, professor 
del Col-legi local d'Humanitats, a 
qué es va reduir l'lnstitut. 
- En la nueua erección del Insti-
tuto fou nomenat peí cap politic de 
Girona, el 3 de novembre de 1845, 
professor de Llatí i Castellá, sense 
exercicis i en qualitat d'nlnteri", pas-
sant a "Substitut" per RO de 13 de 
novembre de 1845. 
JOSEP LLACH i SOLIVA, 
Regent de 2a classe. 
- Professor d'Elements de Fisica 
experimental i de Química en la pri-
mera erección del InstituLo; nomenat 
el 28 de juny de 1841 peí Govern 
Pol i t ic. la Diputac ió Provincial i 
I'Ajuntament, servint-li d'exercici el 
tito! de Doctor en Farmacia i l'oferi-
ment d'exercir la cátedra sense do-
tació per espai de dos anys. Hi era 
en qualitat de «Propietari". 
- El 12 de novembre de 1845, 
sense exercicis i en qualitat d'^lnte-
rí'i, fou professor de les mateixes as-
signatures en la nueua erección del 
Instituto, per nomenament del Cap 
Politic de Girona, passant a la consi-
deració de "Substitut" per RO de 13 
de novembre de 1845. 
MIQUELAMETLLER, 
Regent de 2a classe. 
- Professor de Retórica. Poética i 
Historia en la primera erección del 
InsLiLuio, nomenat el 16 de setem-
bre de 1841 peí Govern Politic, la 
Diputació Provincial i I'Ajuntament; 
no li calgué fer exercicis. en atenció 
ais seus escrits publicats. Hi era en 
qualitat de «Propietari". 
- L'Any 1843 fou nomenat per 
I'Ajuntament, sense exercicis i en 
qualitat de «Propietari" professor de 
les mateixes assignatures i director 
del Col- legi d 'Humani ta ts a qué 
passá l'lnstitut. 
- El 3 de novembre de 1845, 
sense exercicis i en qualitat d'"lnte-
rí>i. fou professor de les mateixes as-
signatures en la nueva erección de( 
¡nsLituío, nomenat peí cap politic de 
Girona. Per RO de 1 3 de novembre 
de 1845 passá a "Substitut". 
RAMOM DESABATER, 
Regent de 2a classe. 
- Professor d'Históha Matural en 
la primera erección del InsLiLuto pro-
uincial de Gerona: nomenat el 23 de 
setembre de 1841 peí Govern Poli-
tic, la Diputació Provincial i l'Ajun-
tament. previa oposició realitzada a 
la Casa Uotja de Barcelona. Hi era 
en qualitat de «Propietari", 
- El 12 de novembre fou nome-
nat professor de la mateixa assígna-
tura en la nueua erección del ínsíiLu-
Lo de Gerona peí Cap Superior Poli-
tic de la provincia, sense exercicis i 
en qualitat d'"[nterí". Per RO de 13 
de novembre de 1845 va passar a 
iiSubstitut". 
ESTEBAN TAXIL 
Regent de 2a classe. (8) 
- Professor de Llengua francesa: 
nomenat peí Govern Politic. la Dipu-
tació Provincial i I 'Ajuntament de 
Girona el dia 3 d'octubre de 1841. 
previa Oposic ió i en qual i tat de 
"Propietaria. 
- El 2 d'agost de 1843 fou no-
menat professor de la mateixa as-
sígnatura per I'Ajuntament per al 
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Col-legi d'Humanitats a qué passá 
rinstitut; no va fer exercicis i hi era 
en qualilat de "Propietarin. 
- El 3 de novembre de 1845, 
sense exercicis i en qualitat d'ulnte-
ri», és nomenat peí cap polític de la 
provincia professor de Llengua fran-
cesa de r inst i tut Provincial en la 
seva nueva erección. Per RO de 13 
de novennbre de 1845 obté el nome-
nament en qualitat de "Substitut". 
-^  És també professor gratuTt de 
Llengua grega. 
AGÜSTÍ BRAGAT (9) 
- Professor de Matemátiques i de 
Geografía de la ciutat de Qirona; no-
menat peí Cap Polític e! 27 de mart; 
de 1839, previa oposició i en quali-
tat de ^<Propietari>'. 
- Professor de les mateixes as-
signaturas en la primera erección 
del ¡nsLitulo Provincial de Gerona; 
nomenal peí Govern Polític, la Dipu-
tació Provincia! i l 'Ajuntament de 
Girona l'any 1841, Sense exercicis i 
en qualitat de i^Propietarí". 
- Professor també de Matemáti-
ques i de Geografía en el Col-legi 
d'Humanitats a qué es va reduir l'lns-
lítut; nomenat per l'Ajuntament de 
Girona el 2 d'agost de 1843. Sense 
exercicis i en qualitat de «Propietari". 
- Professor de les mateixes as-
sígnatures en al nueua erección del 
Instituto Prooincial: nomenat peí 
cap pol i t ic el 3 de novembre de 
1845, sense exercicis i en qualitat 
d'i'Interi». Per RO de 13 de novem-
bre de 1845 passá a uSubstitut". 
JOSEP PELEGRÍ i LLADÓ. 
Regent de 2a classe. 
- Professor de Llatí i Castellá en 
la nueua erección del Instituto Pro-
oincial; nomenat peí cap politic el 
12 de novembre de 1845, sense 
exercicis, peí Fet d'haver estat ante-
riorment professor püblíc de la vila 
d'Olot. Per RO de 13 de novembre 
de 1845 és nomenat .iSubstitutn. 
Segons aquest document. deis 
vuit professors que en el curs 1845-
46 exercien en el tot just creat «Ins-
tituto Provincial de Segunda Ense-
ñanza», sis eren ja professors en el 
"Instituto Provincial Gerundense» del 
1841. Aquests eren: Miquel Vila. 
Josep Llacfi i Soliva, Miquel Amet-
ller, Ramón de Sabater, Esteban 
Taxil i Agusti Bragat. A mes, els 
professors Vila, Ametl ler, Taxi! i 
Agusti Bragat exerciren també en el 
Col-legi d'Humanitats. 
Cal remarcar, una vegada mes, 
que la referencia a l'lnstitut creat el 
1841 es fa com a primera erección i 
la del 1845, com a nueua erección. 
Quant al nomenament deis pro-
fessors, resta ciar que per a l'lnstitut 
de 1841 era a carree del Govern Po-
litic, de la Diputació Provincial i de 
l 'A juntament ; els professors del 
Col-legi d'fiumanitats eren nomenats 
únicament per l'Ajuntament i els de 
l'lnstitut del 1845 ho foren peí cap 
polític de Girona, amb la ratificació 
de la Reial Ordre de 13 de novembre 
de 1845, tantes vegades esmentada. 
El nomenament era primer com 
a "Propietariii, passant després a 4n-
terí" i '(Substitut". 
Hem d'admetre —amb les reser-
ves que calgui— que no hi hagué 
gairebé solució de continuTtat entre 
aquella primera erección (1841) i la 
nueva erección (1845). El local fou 
el mateix —l'ex-convent de Caput-
xins del carrer de la Forc;a— i ja 
hem vist que. Ilevat del director i del 
professor Josep Pelegrí i Liado, el 
personal docenl fou el mateix. 
Del pas i actuació deis profes-
sors Vila, Ametller, de Sabater, Taxil 
i Bragat per l'lnstitut del 1841 no 
hem trobat en el nostre arxiu mes 
dades que les que ens proporciona 
l 'esmentat document; sí que en 
ten im —i algunes ben Interes-
sants!— de llur activitat posterior. 
De! professor Llach conservem, peí 
que fa a aquel! primer Centre, la 
breu aMusió del discurs del Sr. Bat-
lle, de Fany 1963. Per altres escrits, 
podem seguir bé la seva trajectória 
professional. 
EL PROFESSOR 
JOSEP LLACH I SOLIVA 
En el present treball no és possi-
ble de fer conéixer tot el que sabem 
d'aquells primers professors del 
nostre Institut d'Ensenyament se-
cundan (10); no puc evitar, pero. 
de dedicar unes ratlles al professor 
Josep Llach i Soliva, sobretot, per-
qué considero que fou una de les 
persones que amb mes entusiasme 
i afany va contribuir i va donar su-
port a l ' impuls de l'ensenyament 
secundar! a la nostra ciutat i en fou 
un professor de gran prestigi. 
És en aquest sentlt que vull refe-
r i r -m"hi , amb la in tenc ió també 
d'ampliar les dades que ens pro-
porciona el document de l'arxiu i 
altres que fins avui ens han arribat 
d'aquest professor. 
Josep Llach i Soliva (11), gironi 
insigne i benemérit, fou batxiller en 
Arts i en Filosofía, doctor académic 
en la Facultat de Farmacia, mem-
bre de la Soc ie ta t Económica 
d'Amics del País de Girona, de la 
del Foment de la ll-lustració de Bar-
celona, soci de TAcadémia de Cíén-
cies rSaturals i Arts de la mateixa 
ciutat, catedrátic de Física i nocíons 
de Química de l'lnstitut Provincial 
de Girona i secretan del mateix. 
Aquest és el curriculum que 
acompanya el nom del professor en 
el discurs que va llegir en la solemne 
obertura de Tany escolar, 1850-1851. 
a l'lnstitut Provincial de Girona. 
Cal afegir que fou el traductor al 
castellá del "Diccionari manual de 
Ciéncies i ArtS" de Hoefer i fou 
autor del Ilibre «Mociones de Quími-
ca» (1847), i col-labora en I'opuscle 
"Organización del Instituto Provin-
cial Gerundense y bases según las 
que se formaron sus reglamentos»; 
(12) el títol d'aquest opuscle ens 
palesa l'interés que aquesta publi-
cació pot teñir per al coneixement 
d'alguns aspectes relatius al funcio-
nament d'aquell Centre, que l'Ajun-
tament, la Diputació i el Govern Po-
litic van crear a Girona l'any 1841. 
Per a la provisió de les cátedres, 
el reglament establia dos métodes: 
la idonéítat i l'oposició. El Dr. Llach 
hi accedí peí primer, amb la garan-
tía d'ésser doctor académic en 
Farmacia i d'haver ofert gratu'íta-
ment els seus servéis per dos anys. 
La seva experiencia en l'organit-
zació de l'lnstitut del 1841 fou, sens 
dubte. molt valuosa i ben profitosa 
en la creació del nou Centre, quatre 
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anys mes t a r d , i en el Fet que 
aquest assolis un bon renom a la 
ciutat, a la Ciniversitat de Barcelona 
i al Ministeri de Comeri;, d'lnstruc-
ció I Obres Publiques de Madrid. 
Es molt significatiu Tescrit que 
el director, Julián González de Soto, 
va trametre el 18 d'agost de 1846 a 
la Direcció General d'Estudis per 
acompanyar l'expedient del profes-
sor Llach i l'informe favorable, per 
tal que se lí concedís la propietat de 
la cátedra de Física i Química, que 
havia estat sol-licitada {13). 
Aix i , diu que el recomana per 
quatre raons: en primer lloc, perqué 
l'ha ajudat extraordinár iament a 
posar en marxa Tlnstitut; segona-
ment, perqué ha estat constant-
ment al seu costat, esmercant mol-
tes hores en el muntatge deis gab¡-
nets de Física i Química; en tercer 
lioc. perqué, després d'acabar el 
curs i els exámens reglamentaris, 
es presta a fer generosament una 
manifestacíó pública del progrés 
deis seus alumnes en Física i Quí-
mica, manifestació que el ministre 
de Governació es digna aprovar. tot 
disposant que es publiques en el 
Butlleti Oficial d'lnstruccíó Pública. 
el 30 de jul iol de 1845: en quart 
lloc, perqué lí confia la inspecció 
del Col-legi privat de la Bisbal i va 
complír religiosament (14). Afegeix 
també que té profunds coneixe-
ments i un gran zel en l'observanca 
del Reglament. 
En un escrít posterior (20 de 
marc de 1847) (15) s'insisteix no-
vament en els coneixements gens 
vulgars del professor Llach, que 
está al día de totes les publicacions 
estrangeres i está a l'altura de la 
ciencia que professa. 
A ell devem la Memoria históri-
ca, llegída el 15 de setembre de 
I 849, en qué fa conéixer les vicissi-
tuds deis quatre primers anys de 
rinstítut i Fa una exposició detallada 
deis gabinets de Física i Química i 
de Ciéncíes Maturals. del Jardí 
Botánic, de l'Herbari i. així mateix. 
del material de qué es disposa en 
les asslgnatures de Matemátiques. 
de Geografía i d'História, i deis lli-
bres de la Biblioteca. Mo hi manca 
una referencia a la distribució deis 
locáis i deis béns materials amb 
qué comptava I'lnstitut. 
La seva activitat docent en Ten-
senyamen t secunda r i , que co -
mencá el 28 de j uny de 1 8 4 1 , 
acaba el 25 d 'octubre de 1860, 
data en qué li sobrevingué la mort 
a conseqüénc ia d 'una dolencia 
hepática, segons ens informa el Dr. 
Miquel Ametller i Marill, catedrátic 
de Retórica i Poética í aleshores di-
rector de rinstitut. 
En una breu, pero sentida oració 
Fúnebre, el Dr, Ametller ressaitá les 
qualitats humanes i professionals 
del Dr. L lach , amb les quals es 
guanyá l'estima de tothom i la con-
Fíanq:a de la direcció del Centre, fins 
al punt que aquesta estampava a 
ulls clucs Vexequalura les peticions 
que, com a catedrátic de Física i 
Química, feia, perqué el que dema-
nava era necessari i útil per a l'en-
senyanca. 
La seva seguretat impertorba-
ble, la seva i l- lustració, els seus 
sentiments patriótics i liberáis i la 
seva intransigencia amb el que no 
era legal mereixeren tot el crédit de 
la ciutat, la qual repetídes vegades i 
en circumstáncies difíciis en no-
mená alcalde constitucional, 
El Dr. Josep Llach i Soliva va 
destacar, dones, en la vida docent, 
cultural i política de Girona i, junta-
ment amb altres professors. va 
donar molt de prestigi a I'lnstitut 
d'Ensenyament Secundari. 
Així el Dr. Ametller Tinclou entre 
aquelles persones dignes d'ésser 
imitades: Concluyamos: Si los Al-
beriis. ios Pelegrís, los Ruices, los 
Vitas y los Llachs, varones incllLos 
por haberse consagrado toda su 
uida a la penosa carrera del profe-
sorado público y por haber llevado 
cada uno de ellos su grano de 
arena en la conslrucción de esLe 
edificio literario, han merecido los 
honores de la bienauenLuza..., que 
cuando cesen en sus honrosos y 
graluUos cargos, tengan imitado-
res...{]6). 
Dolors Condom és catedrática de 
I'lnstitut de Batxil lerat 'iJ. Vicens Vives». 
NOTES 
1. El discurs es conserva, manuscrit, a l'arxiu 
de ri.B. 'Jaume Vicens Vives» de Girona, 
2. La ílniversitat de Barcelona felicita el direc-
tor, J . González de Soto, peí distingit perso-
nal de I'lnstitut {Lligall Comúnícac/ones ¿ti 
Minislcrio y Dirección de ¡nslAtiilos. any 
1847. Arxiu de I'lnstitut; felicitació de la 
reina Isabel II al director i catedrátics de Fí-
sica i Química i biliotecari, 19 juny 1849; 
lloani;a del director general d'lnstrucció Pú-
blica, Antonio Gil de Zarate, en el llibre La 
Inslntccióii Pública en Esp¿\n¿\. 1879, etc. 
3. Hi ha una copia del discurs a Tarxlu de I'IB. 
"Jaume Vicens Vives-, Vegeu també un ar-
ticle del Sr, Batlle a !a Revista de Girona 76 
(1976). 
4. L"I.B. "Ramón Muntaner» de Figueres va 
commemorar els seus 150 anys durant el 
curs 1989-90, partint de la creació del 
Col-legi d'Humanitals, any 1839, 
5. El Sr. Batllet fa allusió a les dificultats que 
I'lnstitut va trobar i a la possible manca de 
madutesa, malgrat l'lnterés i l'entusiasme 
que hom hi posa, 
6. Lligall Comunicaciones al Minislerio ¡j Di-
iccción de inslilulos (18^5-1848). octubre 
1846, Hi ha una altra copia, menys acura-
da, que sembla correspondre a la relació 
de professors ttamesa el dia I 1 d'agost de 
1845 i que. probablemenl, no va arribar al 
seu destí, segons deduím d'una reclamació 
de la Direcció General d'lnstrucció Pública 
del 21 d'agost del 1846.7. Sobre Julián 
González de Soto, vegeu, especialment. B. 
PARADELA. Un gran pedagogo desconoci-
do, Innpr. de Cleto Vallinas, Madrid 1930; 
SALOMÓ MARQUÉS, El Col-legi d'H\im¿i-
nítaLH de Figueres, A I E G. XXVlíl, 1985-
1986. pp. 381 ss. 
8. En la copia del document anterior s'indica 
que aquest professor está realitzanl els 
exercicis per a la Regencia de 2a classe. 
En una nota es diu que s'aprofita la nova 
tramesa per a fer constar que és també 
proíessor gratu'íl de Mengua grega. 
9. En una nota que des del IB de maig de 
1846 está suspés de les seves funcions per 
expedient governatiu dirigil al Govern de 
S.M. en al mateixa data. En el llibre de La 
Junta Inspectora de l'arxiu de I'lnstitut es 
manifesta que l'expedient obeeix al fet que 
el dia 16 del mateix mes el prcifessor Bra-
gat a la classe es va expressar de forma 
alarmant en matéries religioses i politiques. 
lO.Hem trobat algunes dades interessants en 
el llibre de La Junl¿\ Inspcclora i altres pa-
pers de Tlnstitut. 
1 l.En algunes ocasíons se II atribueixen, erró-
niament, algunes obres i activitats que co-
rresponen al seu germa Joan, doctor en 
Medicina i Cirutgia i també professor de 
I'lnstitut. 
12.Gerona, impr. de Vicente Ol iva, 1841, 
L'hem consullat a la Biblioteca del Seminan, 
l3.L)ígall. Correspondencia con l¿¡ Dirección 
General de Estudios. 1846, núm, 35, Arxiu 
de I'lnstitut. 
14,L'informe detallat i personal es conserva a 
l'Arxiu de I'lnstitut. Lligall Corrcsixindencin 
con la Dirección General de Esiudios. 30 de 
juny de 1846, núm. 29, 
15,Lligall Correspondencia con la Dirección 
General de Estudios. 1847, núm. 10-1 1. 
16,Mef7iorír7 llegida peí Dr. Ametller en rober-
tura del curs )860-61. 
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